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“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 
(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya”. 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian 
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu 
memisahkanmu dari Allah”. 
(Imam bin Al Qayim) 
 
Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk 
melanjutkanlah yang lebih penting”. 
(Winston S. Churchill) 
 
 
 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesadaran merek, asosiasi 
merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan gaya hidup terhadap kepuasan 
konsumen merek Nevada (studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muria Kudus). Dalam penelitian ini diajukan empat variabel 
bebas dan satu variabel terikat, yaitu visual merchandising, discount, atmosphere 
toko dan self monitoring sebagai variabel bebas dan impulse buying pada 
konsumen Ramayana Department Store sebagai variabel terikat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang didapat dari mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus dan dianalisis dengan regresi linier 
berganda. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahap kedua, meregresi pengaruh visual merchandising, discount, 
atmosphere toko dan self monitoring terhadap impulse buying merek Nevada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: visual merchandising, discount, atmosphere 
toko dan self monitoring secara parsial berganda terbukti memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap impulse buying pada konsumen Ramayana 
Department Store. pihak ramayana supaya terus meningkatkan penataan di toko 
mereka terutama di tempat parkir yang membuat pengunjung merasa aman dan 
nyaman menitipkan kendaraan mereka. Dan juga peningkatan penampilan toko 
dengan cara penataan barang yang terus diperhatikan kerapihannya agar 
pengunjung dapat semakin mudah mencari barang yang mereka inginkan. 
 
Kata kunci:  visual merchandising, discount, atmosphere toko,  self monitoring 
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This study aims to analyze the effect of brand awareness, brand associations, 
perceived quality, brand loyalty and lifestyle on Nevada brand consumer 
satisfaction (case study on Muria Kudus University Faculty of Economics and 
Business students). In this study, four independent variables and one dependent 
variable are proposed, namely visual merchandising, discounting, store 
atmosphere and self monitoring as independent variables and impulse buying in 
Ramayana Department Store consumers as the dependent variable. This research 
uses a quantitative approach obtained from the students of the Faculty of 
Economics and Business, Muria Kudus University and analyzed by multiple linear 
regression. The first stage tests the validity and reliability of each variable's 
questions. The second step is to regress the effects of visual merchandising, 
discounts, store atmosphere and self monitoring of the Nevada brand's impulse 
buying. The results showed that: visual merchandising, discounting, store 
atmosphere and partially self-monitoring were shown to have a positive and 
significant effect on impulse buying on Ramayana Department Store consumers. 
Ramayana parties should continue to improve the arrangement in their stores, 
especially in the parking lot that makes visitors feel safe and comfortable leaving 
their vehicles. And also an increase in the appearance of the store by way of 
arranging the goods, which is always noted neatness so that visitors can more 
easily find the items they want. 
 
Keywords: visual merchandising, discounts, store atmosphere, self monitoring 
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